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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem basis data 
yang mencakup pada pembelian, persediaan dan penjualan barang yang digunakan oleh 
PT. Ekselensi Kreasi Komunika. Metodologi yang digunakan dalam menyusun tugas 
akhir ini yaitu menggunakan metode analisis dengan cara studi pustaka, wawancara, 
survey, analisis kebutuhan informasi dan metode perancangan basis data konseptual, 
logical, fisikal, perancangan layar dan perancangan input dan output. Hasil yang dicapai 
dari penelitian ini adalah sistem basis data untuk pembelian, persediaan dan penjualan 
pada PT. Ekselensi Kreasi Komunika kemudian membuat aplikasi yang berkaitan 
dengan sistem pembelian, persediaan dan penjualan barang pada PT. Ekselensi Kreasi 
Komunika berdasarkan pada rancangan basis data tersebut yang telah terhubung dengan 
DBMS berupa MySQL. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan sistem basis 
data ini dapat mempermudah dalam menyimpan dan mengolah data yang terkait dengan 
pembelian, persediaan dan penjualan barang serta mempermudah dalam pengawasan 
jumlah stok yang ada didalam warehouse. 
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The purpose of this research is to analyze and design systems a database that includes 
on the purchase , inventories and sale of goods used by PT. Ekselensi Komunika 
Creation .The methodology used in preparing thesis that is using the method of analysis 
by means of the literature study , interview , survey , an analysis of the needs of 
information and the methods database conceptual design , logical , physical , design the 
screen and drafting the input and output .The results from the study is a system a 
database for the purchase , inventories and sales in PT. Ekselensi Komunika Creation 
then make application pertaining to the buying system , inventories and sale of goods on 
PT. Ekselensi Komunika Creation in the draft based on the base of the data that has 
been connected with dbms in the form of MySQL. The conclusions of this thesis is that 
with a system of this database can ease in documenting and to process the data relating 
to the purchase. 
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